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Abstract: The w ork o f counselo rs for college students is becoming increasingly complicated
in the new age. A counselor, therefor e, must have f ive basic qualities and be able to guide
co lleg e student s in five major ar eas. A counselo r should lo ve his or her students, know how
to deal w ith their ideolog ical issues, and help them g row healthily to become useful people.
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